







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表1I: Solomons， D.， Studies in Costig， 1952. P.164. 
図表IT: Blocker， 1.G.， Essential of Cost Accounting， 
1950. p.23. 
出支
付
生
産
と
百
接
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
二
四
し
て
計
算
表
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
価
が
、
原
価
会
計
と
い
う
計
算
機
構
の
も
と
で
他
の
も
の
と
区
別
し
て
記
録
計
算
さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
の
諸
概
念
と
原
価
概
念
と
を
区
別
す
る
本
質
的
な
特
徴
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
、
い
ま
原
価
と
費
用
と
を
区
別
す
る
基
準
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
点
に
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
た
し
か
に
、
計
算
技
術
的
に
は
原
価
も
費
用
も
共
に
経
済
価
値
(
財
貨
な
ら
び
に
用
役
)
の
消
費
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
の
費
用
は
、
そ
の
経
済
価
値
の
消
費
が
給
付
生
産
と
直
接
密
接
な
関
係
を
も
た
な
い
収
支
過
程
に
お
い
て
発
生
し
、
し
か
も
そ
れ
が
過
去
・
現
在
・
未
来
期
間
の
い
づ
れ
か
の
時
点
に
お
い
て
支
出
を
伴
な
う
収
支
的
価
値
消
費
で
あ
る
の
に
し
か
も
そ
れ
が
支
出
と
直
接
関
係
を
も
た
な
い
給
付
生
産
過
程
上
の
価
値
消
費
い
い
換
え
れ
ば
給
対
し
て
、
他
方
の
原
価
は
、
そ
の
経
済
価
値
の
消
費
が
給
付
原
価
計
算
上
の
財
貨
価
値
の
消
費
を
表
わ
す
と
こ
ろ
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
点
に
両
者
を
区
別
す
る
本
質
的
な
基
準
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
価
計
算
上
の
原
価
概
念
は
、
原
則
的
に
は
、
企
業
の
生
産
過
程
に
お
け
る
一
定
の
給
付
生
産
実
現
の
た
め
の
一
切
の
財
貨
な
ら
び
に
用
役
の
消
費
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
給
付
生
産
実
現
の
た
め
に
消
費
さ
れ
た
財
貨
な
ら
び
に
用
役
が
原
価
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
仕
方
は
、
正
に
給
付
よ
の
対
応
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
原
価
の
も
つ
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
乙
こ
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
原
価
計
算
(
問
。
巴
g円
2
Fロ
ロ
ロ
問
)
の
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
「
原
価
計
算
と
給
付
計
算
」
(問。
ω件。ロ・ロロ門
H
F
O
由
主
ロ
ロ
m
ω
2
5
r
ロロロ
m)
と
い
う
ふ
う
に
原
価
計
算
と
給
付
計
算
と
を
対
立
せ
し
め
て
表
現
さ
れ
る
ゆ
え
ん
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
価
概
念
と
支
出
概
念
と
の
区
別
原
価
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
常
に
生
産
的
給
付
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
原
価
概
念
(
同
-
g
gロ
v
o
m円
仲
間
同
)
は
支
出
概
念
(
〉
ロ
ω
関
与
。
ロ
t
o
m
-
R
)
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
会
計
は
永
い
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
常
に
前
進
的
・
革
新
的
発
展
を
と
げ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
百
年
ほ
ど
前
ま
で
は
会
計
の
文
献
に
お
い
て
一
個
の
原
価
概
念
と
一
個
の
価
値
概
念
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
原
価
概
念
と
支
出
概
念
と
の
区
別
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
一
つ
の
史
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
当
時
の
原
価
は
、
多
く
の
場
合
今
日
「
歴
史
的
原
価
」
「
支
出
時
に
お
け
る
実
際
の
貨
幣
の
支
払
額
、
も
し
く
は
貨
幣
と
の
等
価
額
で
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
2
・日・
図
。
ロ
ロ
r
M
m
o
F
円
、
・
"
の
。
丘
ωロ
向
田
〈
包
口
。
。
。
ロ
g匂
Z
・
古
一
回
ωの
}
円
。
ァ
冨
・
・
国
ωロ円四
σ。
ow
え
冨
。
〔
目
。
E
P
0
0・0ロ
ロ
片
山
口
問
寸
志
。
ミ
・
一
ω
ω
ω
-
U
-
M吋
印
・
)
。
こ
の
よ
う
に
、
原
価
計
算
の
発
展
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
原
価
概
念
は
支
出
概
念
と
結
び
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
し
、
乙
の
傾
向
は
米
国
に
お
い
て
は
ご
く
最
近
ま
で
み
ら
れ
た
。
だ
が
、
こ
れ
が
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
二
O
年
頃
か
ら
以
後
に
な
っ
て
く
る
と
、
原
価
理
論
に
お
い
て
、
次
第
に
原
価
概
念
と
支
出
概
念
原
価
概
念
の
問
題
と
原
価
点
の
本
質
五
経
蛍
ー
と
経
済
一一六
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
た
形
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
乙
に
、
以
下
採
り
上
げ
よ
う
と
す
る
原
価
概
念
と
支
出
概
念
と
を
区
別
す
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
の
出
発
点
が
あ
る
。
メ
レ
ロ
ウ
ィ
ッ
チ
教
授
は
、
原
価
概
念
と
支
出
概
念
と
の
区
別
を
規
定
し
て
「
支
出
は
、
ず
べ
て
の
経
営
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
貨
幣
額
で
あ
る
D
こ
れ
に
対
し
て
一
方
の
原
価
は
、
貨
幣
の
支
払
額
で
は
な
く
て
財
貨
の
消
費
で
あ
る
」
(
冨
巴
-084
ユの
N
-
同
-w
問。
ω
件。ロ
ロ
ロ
品
開
。
ω
件。ロ円ゅの
U
ロ
P
F
F
S
g・
印
-m
・
)
と
す
る
。
こ
れ
は
、
財
貨
の
消
費
と
し
て
の
原
価
は
、
そ
の
財
貨
価
値
の
消
費
が
最
初
は
数
量
と
し
て
把
握
さ
れ
、
し
か
も
一
定
の
給
付
に
対
す
る
消
費
部
分
が
各
種
の
単
位
の
数
量
と
し
て
表
現
さ
れ
る
た
め
、
原
価
は
支
出
計
算
基
準
」
に
お
い
て
も
(
例
え
ば
、
三
、
と
は
関
係
な
く
消
費
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
も
ち
ろ
ん
の
乙
と
、
わ
が
国
「
原
価
原
価
の
計
算
に
当
っ
て
数
量
計
算
四
の
H
1
)
(BO口問。ロ
BMHω
丘
問
。
問
。
。
『
ロ
ロ
ロ
閃
)
と
価
値
計
算
(
当
0
2
8
5
r丘向。
問
。
。
『
ロ
ロ
ロ
悶
)
(
評
価
)
と
を
分
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
ま
さ
に
上
の
よ
う
な
思
考
か
ら
き
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、
原
価
が
支
出
に
基
づ
か
な
い
で
、
常
に
消
費
に
基
づ
い
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
価
は
一
定
の
給
付
に
対
す
る
消
費
部
分
が
最
初
は
各
種
の
単
位
の
数
量
と
し
て
表
現
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
一
定
の
給
付
に
対
す
る
消
費
量
一
が
確
実
な
大
き
さ
と
し
て
客
観
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
原
価
の
も
つ
本
質
的
な
特
徴
か
ら
き
て
い
る
。
こ
こ
に
、
原
価
計
算
が
、
対
象
計
算
な
い
し
客
体
計
算
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
原
価
の
本
質
的
な
特
徴
は
、
次
の
よ
う
な
諸
事
例
に
求
め
ら
れ
る
(
〈
也
・
N
・
回
・
ロ
2
ω
O
E
O
-
p
p
o
-
-
ω
ω
・
m
l∞・)。
ー
原
価
は
支
出
と
い
う
事
実
が
前
に
在
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
後
に
も
先
に
も
貨
幣
の
支
払
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
数
量
的
に
財
貨
の
消
費
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
原
価
は
発
生
す
る
。
例
え
ば
、
H
無
償
取
得
の
原
材
料
が
消
費
さ
れ
た
場
合
、
同
自
己
資
本
利
子
、
未
払
の
企
業
家
賃
金
、
私
宅
を
営
業
上
利
用
し
て
い
る
部
分
に
対
す
る
未
払
賃
借
料
、
帳
簿
上
償
却
済
に
な
っ
て
い
る
機
械
設
備
の
利
用
な
ど
の
よ
う
な
附
加
原
価
に
属
す
る
財
貨
が
消
費
さ
れ
た
場
合
、
国
自
家
生
産
の
例
え
ば
電
気
・
ガ
ス
・
用
水
・
機
械
な
ど
の
用
役
が
消
費
さ
れ
た
場
合
な
ど
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
事
例
に
当
る
。
2
前
の
事
例
の
よ
う
に
、
支
出
が
な
く
と
も
原
価
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
逆
に
支
出
が
あ
っ
て
も
原
価
と
し
て
示
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
付
土
地
の
購
入
の
よ
う
に
支
出
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
財
貨
の
消
費
が
み
ら
れ
な
い
場
合
、
∞
支
出
と
と
も
に
消
費
が
あ
っ
て
も
、
経
営
条
件
す
な
わ
ち
給
付
生
産
と
結
び
つ
か
な
い
火
災
に
よ
る
財
貨
価
値
の
数
量
的
消
費
と
か
、
財
貨
の
評
価
損
と
か
、
遊
休
設
備
の
維
持
の
た
め
に
生
ず
る
財
貨
価
値
の
喪
失
な
ど
の
よ
う
な
消
費
と
か
、
あ
る
い
は
た
と
え
給
付
生
産
と
結
び
つ
い
て
い
て
も
異
常
な
棚
卸
減
耗
と
か
、
異
常
な
仕
損
に
よ
る
財
貨
価
値
の
消
費
と
か
、
特
別
減
価
償
却
分
な
ど
の
よ
う
な
消
費
で
あ
る
場
合
(
中
性
費
用
)
、
同
支
出
が
あ
っ
て
も
反
対
給
付
の
な
い
場
合
(
法
人
税
・
寄
付
金
・
利
益
配
当
)
な
ど
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
事
例
に
当
る
。
3 
原
価
は
た
と
え
支
出
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
貨
幣
の
支
出
と
財
貨
の
消
費
と
の
聞
に
時
間
的
な
相
違
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
貨
幣
の
支
払
額
と
財
貨
の
消
費
額
と
の
聞
に
数
量
的
に
も
金
額
的
に
も
相
違
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
前
者
の
時
間
的
相
違
に
は
、
材
料
の
購
入
に
際
し
て
消
費
が
先
に
行
な
わ
れ
て
支
払
(
支
出
)
が
後
で
な
さ
れ
る
場
合
と
か
、
ま
た
逆
に
支
払
が
先
に
行
な
わ
れ
て
消
費
が
後
か
ら
行
な
わ
れ
る
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
乙
れ
に
は
、
そ
の
他
、
賃
金
の
前
払
・
後
払
と
か
、
保
険
料
後
者
の
数
量
的
・
金
額
的
相
違
に
は
、
コ
ジ
の
前
払
・
後
払
と
か
、
休
眠
中
の
賃
金
と
か
、
固
定
資
産
税
な
ど
が
あ
る
。
次
に
、
オ
ー
ル
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
別
原
価
」
と
時
ば
れ
る
減
価
償
却
・
他
人
資
本
利
子
・
危
険
費
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
が
、
こ
れ
ら
が
4 
す
な
わ
ち
こ
の
事
例
に
当
る
。
費
用
は
、
原
則
的
に
は
支
出
価
値
(
取
得
価
格
)
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
が
、
原
価
は
し
ば
し
ば
支
出
価
値
に
よ
ら
な
い
で
別
の
価
格
で
評
価
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
材
料
が
計
算
価
格
(
時
価
・
平
均
価
格
・
標
準
価
格
・
そ
の
他
)
で
評
価
さ
れ
る
場
合
な
ど
が
、
す
な
わ
ち
乙
の
事
例
に
当
る
。
原
価
概
念
の
問
題
点
と
原
価
の
本
質
二
七
経
営
と
経
済
以
上
の
事
例
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
述
べ
た
原
価
の
も
つ
本
質
的
な
特
徴
か
ら
、
財
貨
の
消
費
と
し
て
の
原
価
概
念
は
、
原
理
的
に
は
貨
幣
の
支
払
額
と
し
て
の
支
出
概
念
と
常
に
明
確
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
、
現
代
原
価
理
論
に
お
い
て
、
原
価
概
念
が
常
に
支
出
概
念
と
明
確
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
ん
が
求
め
ら
れ
る
。
二
入
原
価
概
念
と
費
用
概
念
と
の
区
別
い
ま
、
費
用
は
収
益
を
獲
得
す
る
た
め
の
財
貨
価
値
の
消
費
で
あ
り
、
原
価
は
給
付
(
給
付
収
益
)
を
獲
得
す
る
た
め
の
財
貨
価
値
の
消
費
で
あ
る
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
も
つ
共
通
的
な
一
つ
の
特
徴
は
、
こ
れ
を
「
目
的
概
念
」
に
求
め
る
乙
と
が
わ
れ
わ
れ
が
、
で
き
る
。
原
価
と
費
用
と
は
、
繰
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
同
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
価
と
費
用
と
の
範
囲
に
関
す
る
両
概
念
の
差
異
は
生
じ
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
経
営
計
算
制
度
の
も
と
で
、
わ
れ
わ
れ
が
両
者
の
範
囲
に
関
す
る
両
概
念
の
差
異
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
両
者
の
区
分
が
、
計
算
技
術
的
観
点
か
ら
す
る
把
握
思
考
上
の
相
違
か
ら
く
る
両
者
の
本
質
的
な
特
徴
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
き
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
価
と
費
用
と
を
区
分
す
る
こ
と
の
問
題
は
、
計
算
対
象
を
異
に
す
る
財
務
簿
記
と
経
営
簿
記
と
が
統
一
的
な
総
体
簿
記
体
系
の
中
に
並
荏
し
、
し
か
も
経
営
過
程
(
収
支
過
程
と
生
産
過
程
)
に
お
け
る
財
貨
価
値
の
消
費
が
、
は
、
常
に
過
去
・
現
在
・
未
来
の
い
づ
れ
か
の
時
点
の
支
出
に
基
づ
い
て
収
益
と
の
対
応
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
期
聞
を
対
象
に
一
万
の
財
務
簿
記
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
万
の
対
象
計
算
な
い
し
客
体
計
算
と
し
て
の
経
営
簿
記
(
原
価
計
算
簿
記
)
に
お
い
て
は
、
支
出
に
基
づ
か
な
い
で
消
費
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
給
付
と
の
対
応
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
一
定
の
給
付
単
位
な
い
し
期
間
給
付
を
対
象
に
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
経
営
過
程
(
収
支
過
程
と
生
産
過
程
)
に
お
け
る
財
貨
価
値
の
消
費
が
、
二
つ
の
異
な
る
対
象
(
期
間
と
客
体
)
に
対
し
て
、
異
な
る
把
握
思
考
(
支
出
と
消
費
)
に
基
づ
い
て
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
収
支
過
程
上
の
財
貨
価
値
の
消
費
と
し
て
の
費
用
と
生
産
過
程
上
の
財
貨
価
値
の
消
費
と
し
て
の
原
価
と
の
聞
に
構
成
要
件
の
相
違
が
生
ず
る
。
こ
こ
に
、
原
価
と
費
用
と
の
範
囲
に
関
す
る
両
概
念
の
差
異
が
導
き
出
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
と
い
え
る
。
コ
ジ
オ
l
ル
教
授
は
、
原
価
と
費
用
と
の
範
囲
に
関
す
る
両
概
念
の
差
異
を
「
損
費
は
財
務
簿
記
な
い
し
収
支
的
簿
記
に
計
上
し
、
原
価
は
経
営
簿
記
な
い
し
原
価
計
算
簿
記
に
計
上
す
る
。
そ
れ
故
に
、
両
者
の
構
成
要
件
は
、
実
は
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
計
算
制
度
上
実
践
的
に
も
別
々
に
求
め
ら
れ
る
。
損
費
の
大
部
分
は
同
時
に
原
価
で
あ
り
、
原
価
の
大
部
分
は
同
時
に
費
用
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
乙
の
費
用
に
等
し
い
原
価
(
基
本
原
価
の
E
E
W
O
E
g
)
と
共
に
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
に
費
用
性
を
欠
い
た
原
価
(
附
加
原
価
N
5丘
NWO巳
g
)
と
原
価
性
を
欠
い
だ
給
付
原
価
計
算
上
の
中
性
損
費
(
ロ
2
可
巳
σ
〉
丘
巧
g門
古
口
問
。
ロ
)
が
生
ず
る
。
乙
の
結
果
、
構
成
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
原
価
は
基
礎
原
価
と
附
加
原
価
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
が
、
損
費
は
基
礎
原
価
と
中
性
費
用
か
ら
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
現
代
会
計
実
践
に
お
け
る
原
価
と
費
用
と
の
間
に
あ
る
上
に
指
摘
し
た
よ
う
な
経
営
過
程
上
の
財
貨
価
値
の
消
費
の
把
握
思
考
上
に
本
質
的
な
性
格
上
の
相
違
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
考
え
方
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
い
ま
、
乙
の
原
価
と
費
用
と
の
関
係
を
具
体
的
に
わ
が
国
会
計
実
践
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
図
解
す
れ
ば
、
左
記
の
図
表
町
の
よ
う
に
分
類
表
示
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
こ
の
図
表
は
、
Z
o当兵一
WHY-
同
g
Z
R
Oの『ロロロ
mgu主
O
B
O
E品
R
Hロ
【
古
巴
ユ
0
・
3
g・
ω-M
一-
に
掲
げ
る
も
の
を
修
正
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
乙
の
図
表
に
つ
い
て
簡
単
に
註
記
す
れ
ば
、
点
線
の
部
は
、
そ
の
も
の
自
体
と
し
て
は
原
価
の
性
格
を
も
つ
の
で
、
支
出
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
中
性
費
用
が
、
消
費
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
消
費
原
価
に
調
整
計
算
さ
れ
て
附
加
原
価
と
し
て
原
価
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
表
わ
す
D
次
に
、
左
に
図
解
し
た
原
価
と
賀
用
と
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
具
体
的
・
内
容
的
に
考
察
し
て
み
る
。
左
記
の
図
表
町
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
資
用
は
基
本
原
価
(
目
的
費
用
)
と
中
性
費
用
と
総
損
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
費
用
と
か
ら
構
成
原
価
概
念
の
問
題
点
と
原
価
の
本
質
二
九
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堪
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費
用
と
し
て
の
基
本
原
価
(
目
的
費
用
)
に
は
、
一
般
管
理
お
よ
び
販
売
費
で
あ
る
給
料
・
賃
金
・
消
耗
品
費
・
賃
借
料
・
保
険
料
・
修
繕
費
・
電
力
料
・
租
税
公
課
・
運
賃
・
保
管
料
・
旅
費
交
通
費
・
通
信
費
・
広
告
料
な
ど
が
乙
れ
に
属
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
般
管
理
お
よ
び
販
売
費
は
基
本
原
価
で
あ
る
か
ら
原
価
に
も
ま
た
費
用
に
も
な
り
得
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
会
計
実
践
で
は
生
産
物
原
価
は
製
造
原
価
の
み
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
一
般
管
理
お
よ
び
販
売
費
は
、
わ
が
国
「
原
価
計
算
基
準
」
六
の
2
の
「
販
売
費
お
よ
び
一
般
管
理
費
を
計
算
し
、
こ
れ
を
損
益
計
算
書
上
期
間
原
価
と
し
て
当
該
期
間
の
売
上
高
に
対
応
さ
せ
る
」
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
期
間
原
価
と
し
て
売
上
収
益
か
ら
控
除
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
生
産
物
原
価
が
総
原
価
を
も
っ
て
構
一
般
管
理
お
よ
び
販
売
費
は
給
付
の
製
造
原
価
に
賦
課
ま
た
は
配
賦
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。
中
性
費
用
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
給
付
生
産
に
制
約
さ
れ
た
因
果
関
係
的
拘
束
を
も
た
ず
、
し
か
も
そ
の
財
貨
価
値
な
い
し
経
済
価
値
の
消
費
額
が
、
過
去
・
現
在
・
未
来
期
間
の
い
づ
れ
か
の
時
点
の
支
出
価
値
に
よ
っ
て
価
値
的
に
確
定
さ
れ
る
と
乙
ろ
の
収
支
過
程
上
の
財
貨
価
値
な
い
し
経
済
価
値
の
消
費
で
あ
る
。
ど
が
、
現
代
の
よ
う
に
複
雑
な
経
営
の
生
産
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
財
貨
価
値
な
い
し
経
済
価
値
の
消
費
が
、
原
価
性
を
も
つ
か
、
そ
れ
と
も
原
価
性
を
欠
い
だ
中
性
費
用
で
あ
る
か
を
具
体
的
な
事
実
関
係
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
に
は
非
常
な
困
難
を
伴
な
う
。
こ
こ
に
、
中
性
質
用
と
し
て
の
「
非
原
価
項
目
」
が
、
わ
が
国
「
原
価
計
算
基
準
」
の
五
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
具
体
的
に
個
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
々
の
.
項
目
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
非
原
価
項
目
を
具
体
的
に
個
々
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
性
格
を
も
っ
中
性
費
用
は
、
営
業
外
費
用
・
経
営
臨
時
賀
用
・
貸
借
対
照
表
上
の
減
価
償
却
費
・
支
払
利
子
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
営
業
外
費
用
に
は
、
社
債
発
行
差
金
償
却
・
貸
倒
償
却
・
有
価
証
券
評
価
損
・
有
価
証
券
売
却
損
・
売
上
割
引
・
原
価
差
異
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
経
営
臨
時
賀
用
は
経
営
期
間
外
資
用
と
経
営
異
常
費
用
と
に
分
れ
、
経
蛍
期
間
外
費
用
に
は
前
期
損
益
修
正
項
目
で
あ
る
固
定
資
産
売
却
損
・
修
結
費
予
想
不
足
額
・
過
年
度
減
価
償
却
不
足
修
正
額
な
ど
が
属
し
、
経
営
異
常
費
用
に
は
い
わ
ゆ
る
企
業
危
険
と
い
わ
れ
て
い
る
一
般
的
企
業
家
危
険
(
資
本
投
下
危
険
・
立
地
危
険
・
そ
の
他
)
な
ら
び
に
個
別
危
険
(
棚
卸
減
耗
危
険
・
原
価
概
念
の
問
題
点
と
原
価
の
本
質
経
営
と
経
済
仕
損
危
険
・
製
品
保
証
危
険
・
実
験
危
険
・
発
送
危
険
)
な
ど
か
ら
招
来
す
る
損
費
が
乙
れ
に
属
す
る
。
総
損
益
に
影
響
す
る
費
用
に
は
、
利
益
剰
余
金
に
課
す
る
支
出
項
目
で
あ
る
、
た
と
え
ば
法
人
税
・
所
得
税
・
配
当
金
・
役
員
賞
与
金
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
次
に
、
原
価
は
、
基
本
原
価
と
給
付
原
価
計
算
上
の
原
価
(
附
加
原
価
と
別
原
価
)
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
原
価
と
し
て
の
基
本
原
価
に
は
、
原
価
要
素
と
し
て
の
材
料
費
・
労
務
費
・
製
造
経
費
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
附
加
原
価
に
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
期
間
の
い
か
な
る
時
点
に
も
支
出
を
伴
な
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
財
務
簿
記
上
の
損
益
計
算
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
と
乙
ろ
の
企
業
家
賃
金
・
自
己
資
本
利
子
・
無
償
取
得
の
原
材
料
費
・
償
却
済
の
機
械
の
減
価
償
却
費
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
ま
た
、
別
原
価
に
は
、
次
節
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
る
が
、
そ
れ
自
体
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
原
価
性
を
も
つ
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
原
価
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
危
険
賀
・
減
価
償
却
費
・
他
人
資
本
利
子
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
四
原
価
概
念
を
精
密
化
す
る
も
の
と
し
て
の
別
原
価
の
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
附
加
利
潤
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
個
別
的
に
は
各
国
に
お
い
て
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
て
き
た
と
乙
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
し
か
に
、
、
こ
と
に
採
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
別
原
価
」
(
〉
ロ
品
。
吋
ω目向。
ω件
。
ロ
)
一「
別
原
価
」
と
い
う
概
念
は
、
コ
ジ
オ
i
ル
教
授
に
よ
っ
て
初
め
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
概
念
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
乙
れ
を
歴
史
的
に
み
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
こ
と
新
し
い
問
題
と
は
い
え
な
い
。
従
来
附
加
原
価
を
構
成
す
る
も
の
と
老
え
ら
れ
て
い
た
個
々
の
要
素
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
中
に
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
異
質
的
な
も
の
が
混
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
や
や
も
す
れ
ば
原
価
概
念
は
、
内
容
的
・
具
体
的
に
は
不
明
確
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
着
目
し
た
コ
ジ
オ
l
ル
教
授
が
、
附
加
原
価
概
念
中
に
含
め
ら
れ
て
い
た
個
々
の
要
素
を
、
そ
の
要
素
の
も
つ
性
格
上
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
、
支
出
価
値
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
収
支
的
財
貨
価
値
の
消
費
の
も
の
と
、
消
費
価
値
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
消
費
原
価
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
の
も
の
自
体
の
性
質
か
ら
す
る
と
全
く
原
価
性
を
も
つ
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
原
価
と
は
な
り
得
な
い
と
こ
ろ
の
収
支
的
(
支
出
的
)
財
貨
価
値
に
基
づ
く
も
の
を
取
り
出
し
て
「
別
原
価
」
と
し
て
概
念
事
つ
け
た
と
こ
ろ
に
、
コ
ジ
オ
l
ル
教
授
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
別
原
価
概
念
」
の
も
つ
原
価
計
算
上
の
意
義
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
乙
の
別
原
価
概
念
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
費
用
は
支
出
価
値
に
基
づ
い
て
測
定
さ
れ
、
原
価
は
消
費
価
値
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
原
価
と
費
用
と
の
把
握
思
考
上
の
本
質
的
な
相
異
が
明
確
佑
さ
れ
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
価
概
念
の
性
格
が
ヨ
リ
一
層
精
密
佑
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
(
〈
包
-
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。
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さ
ら
に
、
別
原
価
概
念
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
や
や
も
す
れ
ば
混
乱
し
が
ち
で
あ
っ
た
附
加
原
価
概
念
も
非
常
に
す
っ
き
り
し
た
形
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
コ
ジ
オ
i
ル
教
授
の
「
別
原
価
概
念
」
を
、
実
は
、
原
価
概
念
を
精
密
化
す
る
も
の
と
し
て
採
り
上
げ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
コ
ジ
オ
i
ル
教
授
は
、
別
原
価
概
念
を
規
定
し
て
「
そ
の
も
の
自
体
の
性
格
か
ら
す
る
と
全
く
原
価
性
を
も
つ
か
ら
原
価
計
算
上
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
原
価
計
算
(
経
営
簿
記
)
で
は
、
支
出
に
基
づ
い
て
計
上
さ
れ
た
財
務
簿
記
上
の
金
額
で
は
な
く
「
別
個
に
」
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
損
費
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
れ
を
端
的
に
別
原
価
と
呼
ぶ
」
(
〈
包
・
ロ
2ω
・
己『
0
・
F
P
C
-
-
印・
8
・
)
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
減
価
償
却
費
・
他
人
資
本
利
子
・
危
険
費
な
ど
が
属
す
る
。
こ
こ
で
は
、
上
に
述
べ
た
論
述
を
補
足
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
他
人
資
本
利
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
給
付
原
価
計
算
上
の
利
子
に
は
、
こ
れ
を
内
容
的
に
み
た
場
合
、
収
支
的
す
な
わ
ち
支
出
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
中
性
費
用
と
し
て
の
他
人
資
本
利
子
と
給
付
原
価
計
算
上
の
消
貨
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
附
加
原
価
と
し
て
の
自
己
資
本
利
子
と
が
同
時
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
給
付
原
価
計
算
上
の
財
貨
の
消
費
と
し
て
の
原
価
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
原
価
概
念
の
問
題
点
と
原
価
の
本
質
経
営
と
経
済
四
い
づ
れ
か
の
時
点
の
支
出
と
結
び
つ
い
て
確
定
さ
れ
る
費
用
に
は
照
応
し
な
い
。
い
い
換
え
れ
ば
、
原
価
計
算
上
の
原
価
は
支
出
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
な
い
の
で
、
財
務
簿
記
上
の
損
費
は
給
付
原
価
計
算
上
の
原
価
の
金
額
と
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
資
本
利
子
の
よ
う
に
支
出
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
費
用
が
、
消
費
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
附
加
原
価
と
し
て
の
自
己
資
本
利
子
と
同
じ
よ
う
に
附
加
原
価
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
、
支
出
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
他
人
資
本
利
子
が
、
消
費
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
消
費
原
価
に
変
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
給
付
原
価
計
算
上
の
利
子
と
し
て
認
め
ら
れ
る
他
人
資
本
は
給
付
生
産
目
的
に
必
要
な
資
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
は
、
給
付
生
産
目
的
に
役
立
つ
資
本
実
体
が
給
付
原
価
計
算
上
の
利
子
計
算
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
支
出
価
値
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
他
人
資
本
利
子
は
、
消
費
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
消
費
原
価
に
変
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
附
加
原
価
と
し
て
の
自
己
資
本
利
子
と
合
体
さ
れ
て
「
経
営
必
要
資
本
」
(
σ
2
ユotω
ロ。件当。ロ門同{向。
関
与
一
件
巳
)
と
い
う
形
で
採
り
上
げ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
給
付
原
価
計
算
上
の
利
子
計
算
の
対
象
と
な
る
経
営
必
要
資
本
は
利
付
経
営
必
要
資
本
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
給
付
原
価
計
算
上
の
利
子
は
、
利
子
計
算
の
基
礎
と
な
る
「
利
付
経
営
必
要
資
本
」
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
。
註
経
営
必
要
資
本
な
る
概
念
は
、
(
A
K
G
)
に
お
い
て
、
'
「
経
蛍
必
要
資
本
と
は
継
続
一
九
三
九
年
に
公
布
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
「
原
価
計
算
総
則
」
し
て
経
蛍
目
的
に
役
立
つ
設
備
財
産
な
ら
び
に
取
引
財
産
部
分
の
価
値
を
い
う
。
経
営
に
必
要
で
な
い
全
設
備
財
産
の
価
値
は
こ
れ
を
経
営
必
要
資
本
中
に
含
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
営
目
的
に
役
立
つ
設
備
財
産
主
己
主
3
4
0
2
u
α
m
o
ロ
回
)
な
ら
び
に
取
引
財
産
(
口
目
的
ω仲
N
4
0
2
H
H
O
m
g
ω
)
か
ら
経
営
の
給
付
生
産
目
的
に
役
立
た
な
い
全
日
R
備
や
財
産
(
休
止
設
備
・
有
価
証
券
・
銀
行
預
金
・
そ
の
他
)
の
価
値
を
控
除
し
、
さ
ら
に
無
利
子
他
人
資
本
へ
買
掛
金
・
顧
客
か
ら
の
前
払
金
・
貸
金
・
そ
の
他
)
を
控
除
し
た
も
の
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
支
出
価
値
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
他
人
資
本
利
子
は
附
加
原
価
化
さ
れ
る
。
附
加
原
価
は
、
周
知
の
よ
う
に
過
去
・
現
在
・
末
来
の
い
か
な
る
時
点
の
支
出
と
も
結
び
つ
か
な
い
と
こ
ろ
の
「
原
価
に
は
江
り
得
て
も
費
用
と
は
な
り
得
な
い
財
貨
価
値
の
消
費
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
附
加
原
価
は
計
算
技
術
的
に
は
原
価
要
素
別
勘
定
に
借
方
記
入
さ
れ
、
そ
れ
に
照
応
す
る
財
務
勘
定
が
対
応
勘
定
と
し
て
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め
、
附
加
原
価
は
給
付
原
価
計
算
上
の
成
果
計
算
(
月
次
損
益
計
算
)
に
は
現
わ
れ
る
が
、
財
務
符
記
上
の
成
果
計
算
(
年
次
損
益
計
算
)
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
と
こ
ろ
の
財
貨
価
値
の
消
費
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
附
加
原
価
は
、
給
付
原
価
計
算
上
の
成
果
計
算
で
あ
る
月
次
損
益
計
算
の
段
階
に
お
い
て
調
整
計
算
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
附
加
原
価
と
し
て
原
価
に
算
入
さ
れ
た
大
き
さ
ピ
け
の
金
額
が
月
次
損
益
計
算
の
貸
方
に
附
加
収
益
と
し
て
調
整
記
入
さ
れ
る
。
五
原
価
の
本
質
と
原
価
概
念
原
価
計
算
上
の
原
価
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
原
則
的
に
は
、
生
産
過
程
上
の
財
貨
価
値
の
消
費
が
給
付
と
の
対
応
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
財
貨
価
値
の
消
費
が
支
出
に
基
づ
か
な
い
で
消
費
に
基
づ
い
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ゎ
れ
わ
れ
が
、
い
ま
、
上
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
原
価
の
も
つ
一
般
的
な
特
徴
を
抽
出
す
れ
ば
、
原
価
の
本
質
は
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
特
徴
(
拙
訳
「
コ
ジ
オ
i
ル
原
価
計
算
」
千
倉
書
一
民
刊
、
一
頁
参
照
)
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
よ
う
。
原
価
は
、
経
済
財
の
数
量
的
消
費
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
給
付
と
の
対
応
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
財
貨
の
消
費
と
し
て
そ
の
一
定
の
給
付
に
対
す
る
消
費
部
分
が
各
種
の
単
位
の
数
量
と
し
て
表
現
さ
れ
、
し
か
も
一
定
の
給
付
に
対
す
る
財
貨
の
消
費
数
量
が
確
実
な
大
き
さ
と
し
て
客
観
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
原
価
は
、
最
初
は
数
重
で
あ
り
、
の
た
め
、
原
価
は
、
費
用
の
よ
う
に
財
貨
ま
た
は
用
役
の
消
費
が
最
初
か
ら
支
出
価
値
な
い
し
貨
幣
の
支
払
額
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
な
い
で
、
財
貨
ま
た
は
用
役
の
消
費
が
数
量
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
原
価
の
も
つ
第
一
の
特
徴
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
原
価
計
算
上
の
財
貨
の
消
費
に
は
、
有
形
財
(
例
え
ば
原
材
料
・
そ
の
他
)
の
よ
う
な
京
価
概
念
の
関
誌
点
と
原
価
の
本
質
ヨ王
経
営
と
経
済
一一よーノ、
財
貨
の
消
費
と
い
う
形
を
と
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
無
形
財
(
例
え
ば
労
働
給
付
・
そ
の
他
)
の
よ
う
な
財
貨
(
用
役
)
の
消
費
と
い
う
形
を
と
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
名
目
財
(
例
え
ば
貨
幣
・
債
権
)
の
よ
う
に
そ
の
消
費
が
利
子
と
い
う
形
を
と
る
抽
象
的
な
貯
蔵
性
を
も
っ
財
貨
の
消
費
と
い
う
形
を
と
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
貨
の
消
費
数
量
概
念
に
は
各
種
の
計
算
単
位
の
数
量
が
含
ま
れ
る
。
2 
こ
の
財
貨
の
消
費
は
、
評
価
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
原
価
は
一
定
の
給
付
の
投
影
(
司
g
Y
E
Z
D
)
で
あ
る
抽
象
的
な
価
値
を
貨
幣
価
値
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
の
よ
う
に
各
種
の
数
量
と
し
て
把
握
さ
れ
た
異
質
の
原
価
財
の
数
量
は
、
こ
れ
が
同
質
化
さ
れ
か
つ
合
計
さ
れ
る
た
め
に
、
常
に
貨
幣
を
公
分
母
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
わ
が
国
の
「
原
価
計
算
基
準
」
は
、
第
一
章
の
三
に
お
い
て
原
価
の
本
質
を
「
原
価
と
は
、
経
営
に
お
け
る
一
定
の
給
付
に
か
か
わ
ら
せ
て
、
把
握
さ
れ
た
財
貨
ま
た
は
用
役
(
以
下
こ
れ
を
「
財
貨
」
と
い
う
)
の
消
費
を
、
貨
幣
価
値
的
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
貨
幣
価
値
的
に
表
わ
し
た
も
の
」
と
い
う
表
現
の
意
味
は
、
こ
こ
に
い
う
評
価
に
当
る
も
の
と
い
え
る
。
原
価
の
算
定
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
し
て
求
め
ら
れ
る
。
調
B
H蕊
時
総
帥
×
母
ぬ
由
設
こ
の
等
式
か
ら
読
み
取
り
得
る
よ
う
に
、
評
価
は
、
財
貨
の
消
費
数
量
の
価
格
計
算
す
な
わ
ち
財
貨
の
消
費
数
量
に
対
す
る
価
値
の
計
算
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
、
一
定
の
給
付
の
投
影
で
あ
る
抽
象
的
な
価
値
と
し
て
の
原
価
の
第
二
の
特
徴
が
求
め
ら
れ
る
。
3 
財
貨
の
消
費
は
、
一
定
の
給
付
に
関
連
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
原
価
は
経
営
が
一
定
の
給
付
の
生
産
を
実
現
す
る
た
め
に
消
費
し
た
一
切
の
財
貨
な
ら
び
に
用
役
で
あ
る
か
ら
、
上
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
財
貨
価
値
の
消
費
は
、
こ
れ
を
一
定
単
位
の
給
付
な
い
し
期
間
給
付
に
対
し
て
認
識
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
評
価
さ
れ
た
財
貨
価
値
の
消
費
と
し
て
の
原
価
は
、
原
理
的
に
は
、
一
定
の
給
付
を
対
象
に
認
識
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
口
そ
う
し
た
意
味
で
、
先
に
引
用
し
た
原
価
計
算
基
準
の
「
原
価
の
本
質
」
の
規
定
に
み
ら
れ
る
「
原
価
と
は
、
経
営
に
お
け
る
一
定
の
給
付
に
か
か
わ
ら
せ
て
把
握
さ
れ
た
財
貨
ま
た
は
用
役
」
と
い
う
文
言
は
、
正
に
右
に
述
べ
た
原
価
が
一
定
の
給
付
を
対
象
に
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
乙
乙
に
、
原
価
計
算
が
一
般
に
対
象
計
算
な
い
し
客
体
計
算
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
対
象
計
算
な
い
し
客
体
計
算
と
し
て
の
原
価
計
算
上
の
原
価
の
第
三
の
特
徴
が
求
め
ら
れ
る
。
以
上
採
り
上
げ
た
原
価
の
も
つ
三
つ
の
特
徴
は
、
生
産
過
程
上
の
財
貨
価
値
の
消
費
と
し
て
規
定
さ
れ
る
原
価
が
も
つ
べ
き
一
般
的
・
本
来
的
な
性
格
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
原
価
計
算
上
の
原
価
を
規
定
す
る
に
当
っ
て
、
右
に
掲
げ
た
三
つ
の
特
徴
に
照
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
原
価
の
も
つ
本
来
的
な
い
し
本
質
的
な
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
が
、
実
践
的
に
は
、
企
業
に
対
す
る
そ
の
時
代
の
経
営
理
念
と
か
、
企
業
に
対
す
る
利
害
関
係
集
団
の
要
請
の
集
約
的
表
現
で
あ
る
各
種
の
原
価
計
算
目
的
と
か
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
限
定
さ
れ
た
形
に
お
い
て
、
原
価
の
一
般
概
念
な
ら
び
に
各
種
の
原
価
の
下
位
概
念
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
「
原
価
計
算
基
準
」
に
お
け
る
「
原
価
の
本
質
」
の
規
定
は
、
正
に
乙
の
限
定
さ
れ
た
形
に
お
い
て
の
実
践
的
な
原
価
の
一
般
的
概
念
規
定
の
一
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
(
三
九
・
五
・
六
完
)
原
価
概
念
の
問
題
点
と
原
価
の
本
質
七
